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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian tentang Struktur Komunitas Echinoidea (Bulu Babi) di Perairan Pesisir Pantai Teluk Nibung Kecamatan Pulau banyak
kabupaten Aceh Singkil telah dilakukan pada bulan Agustus 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Struktur komunitas
Echinoidae (Bulu Babi) di Perairan Pesisir Pantai Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. Metode yang
digunakan adalah metode Purposive sampling. Pengambilan data dilakukan pada siang hari pada saat air menjelang surut. Kawasan
penelitian dibagi atas 3 stasiun, setiap stasiun terdiri dari tiga kali sampling dengan jarak setiap sampling 5 meter. Pengembilan data
dilakukan dengan menggunakan petak kuadrat dengan ukuran  5 m x 5 m persegi pada setiap stasiun.  Hasil penelitian menunjukkan
bahwa di kawasan pesisir pantai  Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil ditemukan 4 spesies anggota
Echinoidae  yaitu: Diadema setosum, Echinotrix calamaris, Echinotrix diadema  dan Arbacia lixula.  Kelimpahan Echinoidea pada
stasiun penelitian berkisar 0,079 individu/m2 sampai dengan 0,193 individu/m2. Nilai indeks Keanekaragaman (H^') berkisar antara
0,145 sampai dengan 0,309. Nilai dominasi berkisar antara 0,863 sampai dengan 0,936 dan nilai Indeks Kesamaan (IS) diantara
stasiun penelitian berkisar 40% sampai dengan 80%. Faktor fisika-kimia memperlihatkan nilai salinitas dan pH masih dalam kisaran
toleransi yang cukup baik untuk kehidupan Echinoidea.
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ABSTRACT
	This research entitled Struktur Komunitas Echinoidea (Bulu Babi) di Perairan Pesisir Pantai Teluk Nibung Kecamatan Pulau
banyak kabupaten Aceh Singkil has been conducted on August 2016. This study aims to determine community structure Echinoidae
(sea urchins) in Pantai Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil. The method used is purposive sampling
method. Data were collected during the day when the water receded ahead. Research area is divided into three stations, each station
consists of three times the distance of each sampling sampling with 5 meter. Collecting data using squared plot with a size of 5 m x
5 m square at each station. The results showed that in Pantai Teluk Nibung Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil
found four species Echinoidae members namely: Diadema setosum, Echinotrix calamaris, Echinotrix diadema and Arbacia lixula.
Abundance Echinoidea on a research station ranges from 0.079 individuals / m2 to 0.193 individuals / m2. Diversity index values
(H ^ ') ranged from 0.145 up to 0.309. Value domination ranged from 0.863 up to 0.936 and the value of similarity index (IS)
research station ranges between 40% to 80%. Physical-chemical factors showed salinity and pH values are still within the range of
tolerance is good enough for the life of Echinoidea.
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